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 CONVEGNO 
 
Il Convegno annuale di GIF e GIDF del 2000 si 
svolgerà a Perugia nei giorni 15 e 16 dicembre.  
Seguendo una consolidata tradizione, il convegno darà 
spazio a tutti i settori della fotochimica e consentirà ai 
giovani ricercatori di presentare oralmente i risultati delle 
loro ricerche.  
I lavori si apriranno con una conferenza plenaria 
tenuta dal Prof. Giovanni Bottiroli (Centro di Studio per 
l’Istochimica del CNR - Pavia), Presidente della Società 
Italiana di Fotobiologia, e proseguiranno con la 
presentazione di comunicazioni brevi (20 minuti, inclusa 
la discussione). Sono previste 18 comunicazioni orali, 




Venerdì, 15 dicembre 
ore 14.30: Apertura del Convegno 
ore 14.45: Conferenza plenaria 
ore 15.30 – 16.30: Comunicazioni  
Coffee break 
ore 17.00 –19.00: Comunicazioni 
 
ore 20.30: Cena sociale 
 
Sabato, 16 dicembre  
ore 9.00 – 10.40: Comunicazioni  
Coffee break 
ore 11.10 –12.30: Comunicazioni 





I riassunti delle comunicazioni (massimo due pagine) 
verranno raccolti in un fascicolo. Per agevolarne la 
riproduzione dovranno essere in formato A4 con margini 
di due cm, carattere Times New Roman, punti 12, 
interlinea 1.5. Titolo: centrato, in grassetto, 14 punti. 
Sottolineare tra gli autori il nome di chi presenta la 
comunicazione; indirizzo ed e-mail in corsivo. 
I riassunti dovranno pervenire entro il 15 novembre 2000, 




Microsoft Word (per Windows o per MS-DOS), o per 
posta al seguente indirizzo: 
A. Romani, Università di Perugia, Dipartimento di 
Chimica – 06123 Perugia 
  romani@phch.chm.unipg.it 
 
Iscrizione e prenotazione  
 
La quota di partecipazione al convegno, che include la 
cena sociale, è di L. 50.000 e può essere saldata all’arrivo. 
La prenotazione alberghiera deve essere effettuata 
direttamente all’Hotel GIO’ (tel. 075-5731100; e-mail 
hotelgio@interbusiness.it) entro il 15.11.2000. 
 
Sede del Convegno 
 
L’Hotel Giò-Arte e Vini, situato in Via Ruggero 
D’Andreotto, n. 19, è raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria mediante gli autobus n. 1, 6 e 7. 
Per chi raggiungesse con mezzo proprio l’Hotel, dotato di 
un ampio parcheggio, si consiglia l’uscita Perugia-San 
Faustino da entrambe le direzioni del raccordo 
autostradale Perugia-Bettolle La stessa uscita è 
consigliata anche a chi proviene dalla superstrada E45; 
usciti dalla superstrada seguire le indicazioni per la 












Gianna Favaro  
Gian Gaetano Aloisi 
Aldo Romani 
MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
Convegno Annuale GIF – GIDF 
 
Perugia, Hotel Giò, 15 – 16 Dicembre 2000 
 
(Da inviare entro il 15 Novembre 2000) 
 
…………………………………………………… 




























































































































GIF – GIDF 
 
 
Perugia, Hotel Giò 
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